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ABSTRACT
ABSTRAK 
Latar Belakang: Depresi adalah salah satu jenis penyakit gangguan jiwa di tandai dengan menurunnya mood (suasana hati) dan
kualitas hidup. Kejadian pada penderita depresi paling sering terjadi pada lansia berusia diatas 60 tahun dan disertai dengan adanya
gangguan pada kualitas tidur.  
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan kualitas tidur pada lansia di UPTD Rumoh
Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini
dilakukan pada bulan April 2018 di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh dengan jumlah responden 44 lansia
diambil dengan teknik total sampling, subjek penelitian ini adalah lansia yang berusia 60-90 tahun. Analisa data menggunakan uji
chi square.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan tingkat depresi ringan dari total 14 (31,8%) dengan kualitas tidur baik sebanyak 8 (38,1%)
depresi ringan dengan kualitas tidur buruk sebanyak 6 (26,1%), depresi sedang dari total 13 (29,5%) dengan kualitas tidur baik
sebanyak 1 (4,8%), depresi sedang dengan kualitas tidur buruk sebanyak 12 (52,2%). Hasil penelitian dengan menggunakan uji chi
square diperoleh nilai signifikan p sebesar 0,002 ( p  < 0,05 ).
Kesimpulan: Ada hubungan tingkat depresi dengan kualitas tidur pada lansia di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Banda
Aceh.
Saran: Lansia diharapkan dapat mengidentifikasi tingkat depresi sehingga tidak memperburuk kualitas tidurnya.
